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На современном этапе организации образовательного процесса в уч-
реждениях высшего образования в Республике Беларусь достаточно акту-
альным является привлечение студентов к физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой деятельности. 
Ряд ученых-исследователей данной проблемы (В.Н. Кулаков, С.Н. 
Филимонов и др.) указывают на тот факт, что более 20% студентов отно-
сятся к занятиям физической культурой и спортом или нейтрально, или не-
гативно. 
Это, в первую очередь, говорит о низком уровне мотивации и не 
сформированной потребности студенческой молодежи в физическом раз-
витии. В трудах психологов (Л.И. Божович, О.В. Дашкевич, В.И. Ковалев и 
др.) отмечается неоспоримая роль мотивов для решения проблем развития 
и активности личности, формирования способностей к успешной учебной 
деятельности [7]. 
По-мнению Д.И. Барановской для повышения эффективности физи-
ческой деятельности студентам необходимы некоторые знания о ее осуще-
ствлении (способах физических движений, нагрузке) [3]. 
С точки зрения психофизиологии, можно отметить, что снижение 
уровня мотивации может снизить двигательную активность, а, соответст-
венно, умственную и физическую работоспособность обучающегося. 
В связи с вышесказанным, целесообразным является изучение уров-
ня мотивации студентов к занятиям физической культурой на базе УО 
«Гродненский государственный медицинский университет». 
На наш взгляд, определение приоритетов и интересов студентов в 







тематическим занятиям физической культурой и спортом, а, с точки зрения 
образовательного процесса – определить эффективность физической под-
готовки студентов в учреждении [1]. 
Целью нашего исследования стало определение уровня мотивации 
студентов к занятиям физической культурой и спортом. 
Для достижения поставленной цели, нами были выдвинуты следую-
щие задачи: 
− изучить учебно-методическую литературу по теме исследования; 
− разработать диагностический материал (анкету); 
− разработать и представить рекомендации по формированию мо-
тивационной готовности студентов к занятиям физической культурой и 
спортом, как в образовательном процессе учреждения, так и в повседнев-
ной жизни. 
В ходе исследования нами была разработана анкета для студентов 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», которая 
включала в себя 3 вопроса: 
1. Как Вы считаете, необходимы ли занятия физической культурой 
и спортом? а) да; б) нет; в) затрудняюсь ответить. 
2. Чему, на Ваш взгляд, могут способствовать систематические заня-
тия физической культурой и спортом? (можно выбрать несколько вариантов 
ответа) а) укреплению здоровья и эффективной профилактике заболеваний; 
б) развитию органов и систем органов; в) появлению спортивных достиже-
ний; г) улучшению внешнего вида; д) хорошему настроению; е) получению 
хорошей отметки (зачета); ж) развитию коммуникативных навыков. 
3. Как Вы считаете, помогут ли занятия физической культурой, 
учиться лучше? а) да; б) нет; в) затрудняюсь ответить. 
В исследовании приняли участие 50 студентов различных факульте-
тов, из них 25 – девушки и 25 – юноши в возрасте от 18 до 22 лет. 
Результаты анкетирования представлены на рисунках 1–3. 
Так, большинство юношей считают, что занятия физической культу-
рой и спортом необходимы, что указывает на достаточный уровень моти-
вации. Девушки в меньшей мере мотивированы к спортивным занятиям, 
что говорит о снижении уровня потребности к данному виду деятельности. 
По данным опроса можно констатировать, что для студентов моти-
вационным толчком становится, прежде всего, желание получит хорошую 
отметку (зачет), для девушек значимым становится также улучшение 
внешнего вида и стремление к стройности, для юношей – возможность 
достичь каких-либо успехов в спорте. Вместе с тем, и юноши и девушки 
подтверждают, что занятия физической культурой и спортом способству-









Рисунок 1. Результаты ответов студентов на вопрос 





Рисунок 2. Результаты ответов студентов на вопрос 











Рисунок 3. Результаты ответов студентов на вопрос  
«Как Вы считаете, помогут ли занятия физической культурой, учиться лучше?» 
 
Было определено, что юноши считают, что занятия физической куль-
турой и спортом оказывают влияние на их учебную работоспособность, 
позволяя улучшить физической и психологическое самочувствие, выраба-
тывают умственную выносливость. Девушки в равной степени считают, 
что физические упражнения помогают в обучении, и, то, что физическая 
нагрузка не влияет на успешность учебной деятельности. 
Так, обобщив полученные результаты, можно сказать, что мотивация 
студентов ГрГМУ к занятиям физической культурой и спортом снижена и 
необходима целенаправленная работа в данном направлении. 
По результатам анкетирования нами были составлены рекомендации, 
соблюдение которых, на наш взгляд, будет способствовать привлечению 
студенческой молодежи к физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой деятельности учреждения: 
1. В основу формирования мотивационной готовности студентов к 
занятиям физической культурой должны быть положены следующие 
принципы: сознательности (студент должен понимать важность данных 
мероприятий); активности (студент должен принимать участие в меро-
приятиях, которые организует учреждение); системности (должна сущест-
вовать преемственность в системе дисциплина «Физическая культура и 
здоровье» − занятия профессиональным спортом – занятия спортом в по-







2. В ходе работы со студентом по формированию мотивационной 
готовности к занятиям спортом необходимо учитывать возрастные и поло-
вые особенности, уровень физического развития. 
3. Поскольку основной причиной проявления интереса у студентов-
юношей к занятиям физической культурой и спортом, является достиже-
ние спортивных высот и укрепление своего здоровья, занятия должны вос-
питывать основные физические качества, используя современные соревно-
вательные и игровые методы обучения. Главной мотивацией девушек ока-
залось улучшение внешнего вида и укрепление здоровья, поэтому видится 
внедрение новых видов и направлений, использования средств физической 
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